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Intervenir en un monumento tan complejo como es una Catedral, en la que
suelen estar presentes casi todos los problemas que se presentan en el amplio
campo de la conservación del Patrimonio Arrítmico, ya que afecta no sólo a
elementos arquitectónicos, sino a objetos de toda índole, desde el papel de
los legajos a las quebraduras de los vasos de las campanas, pasando por el
amplio abanico de objetos muebles, e incluso, de temas tan variados como
son la puesta en valor de ciertos usos que ha ido disolviendo el olvido del
tiempo, es tarea tan compleja como atrayente.
La complejidad, por tanto, es preciso analizarla desde muchas facetas, pero
no entendidas como compartimentos estancos, sino en su interrelación rela-
tiva. Y el mejor instrumento para ello es el del Plan Director, figura nueva
en España, hace una década, en la que se estructuró el estudio globalizador
de la Catedral de Murcia, aunque de forma incompleta.
Plan Director de la catedral de Murcia.
De la teoría metodológica.
Alfredo Vera Botí
Encabezamiento: Vista de la catedral de Murcia desde la
calle de los Apóstoles.
1. Diócesis de Cartagena en la Baja Edad Media.
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Un Plan Director
Un Plan Director es una estructura de trabajo mediante la cual el arquitecto
analiza los déficits que tiene el edificio estudiado. Hay que aclarar desde el
comienzo que esos déficits no son exclusivamente arquitectónicos, forma-
les, de conservación o de naturaleza física.
Un Plan Director debe de ser un instrumento más ambicioso que procure
detectar las carencias diversas que afectan al templo e, incluso, las propias
que pueda tener el mismo Plan Director, como instrumento de análisis, en
aquellos aspectos en que pudiera quedar incompleto, y una vez detectadas
las faltas, proceder a las distintas propuestas para su corrección.
El Plan Director no debe, pues, caer en la ingenuidad de creer que es el ins-
trumento básico de presente y de futuro, sino la primera aproximación a un
análisis del hecho físico, e incluso espiritual, del templo, pero que necesa-
riamente ha de ser objeto de ajustes sucesivos, aunque solo lo sea en razón
a la evolución termodinámica que el tiempo impone a los sistemas cerrados,
a la evolución de la historia y a los sucesivos cambios que, incluso, el pro-
pio Plan puede generar.
Por ello, el Plan Director debe proponer algún medio de corrección y ajus-
te que sirva no solo para incentivar las actuaciones correctoras, sino también
para ajustarlas en cada instante a las nuevas variables que pudieran ir sur-
giendo.
En este sentido el Plan Director de la Catedral de Murcia, propuso la pues-
ta en marcha del consejo de Fábrica, e hizo una serie de recomendaciones
de vigilancia y mantenimiento, que desgraciadamente, hasta el día de la
fecha no se han materializado en ningún sentido.
Como este Plan Director fue el primero que inició el Ministerio de
Cultura, dentro del Plan Nacional de Catedrales, nació con dos limitacio-
nes muy importantes. La primera no tener ningún precedente que pudiera
servir de guía sobre la que formular ajustes, correcciones o cambios sobre
experiencias anteriores y la segunda, la de haber resultado muy difícil el
convencer a las instituciones de la necesidad de convertir el Plan Director,
no en un voluminoso trabajo, sino en el punto de encuentro de personali-
dades eficientes apartadas del mundo político, para conformar el Consejo
de Fábrica, que de alguna manera debería ser el impulsor vigilante de
todas las complejas actividades que giran en torno y dentro de una cate-
dral y lograr el consenso necesario para que las propuestas del Plan
Director redactado, previamente ajustadas, modificadas o adaptadas a las
disponibilidades reales, se convertirán, como sucede con los Planes
Directores urbanísticos, en la guía aceptada, con su aprobación definitiva,
en un marco que encuadrara las distintas propuestas a realizar sobre la
Catedral.
El Consejo de Fábrica
Los Consejos de Fábrica son unas estructuras organizativas muy frecuentes
en las catedrales centroeuropeas, cuya finalidad fundamental es la de acon-
2. Plano de emplazamiento de la catedral.
3. Portada a plaza Hernández Amorós.




5. Segundo cuerpo de la torre.
6. Planta del segundo cuerpo de la torre.
7. Despiece de campana y soporte.
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dicionar, vigilar y controlar las actuaciones que se hacen en el templo, no
sólo desde el punto de vista de la conservación/restauración, sino también
del cumplimiento que las instituciones hacen del Plan Director y de la con-
secución de medios técnicos, económicos y de gestión que para ello se
requieren, o para la adecuada dirección de los fondos que se pudieran reca-
bar a través de los mecanismos que propone la Ley de Mecenazgo.
El Consejo de Fábrica tiene que ser un órgano no político, sino gestor de ini-
ciativas, formado por miembros permanentes y miembros accidentales,
regulado por unos Estatutos, en los que vinieran reflejados los límites de su
autonomía, los campos de trabajo, y dotado de la capacidad, cualitativa y
cuantitativa, incluso de investigar o proponer los estudios a realizar dentro
del esquema general de prioridades que previamente ha definido el Plan
Director definitivo de la Catedral.
Pero para la creación del Consejo de Fábrica se ha de partir de un hecho que,
en el fondo, es contrario al espíritu de las instituciones: el temor a que el
consejo de Fábrica pueda condicionar la libre disposición de directrices que
éstas absurdamente quieren mantener en beneficio de nadie. Y si las institu-
ciones no son las que incentivan la unidad de esfuerzos que requiere el com-
plejo campo de la salvaguardia de una Catedral, que va de lo económico a
lo técnico, de lo histórico a lo útil, de la investigación al uso, etc., no queda
más que repetir con amargura lo que ya se veía como fin del plan Director
de la Catedral de Murcia: que el estudio habrá sido en vano, y que lo que
era punto de partida hacia un claro fin, se acababa en sí mismo, sin más
repercusiones que la de su propia realidad.
El Consejo de Fábrica que se propuso sugería que entre las limitaciones que
había de tener estarían las siguientes:
- El Cabildo Catedralicio, como depositario que es de la propiedad de la
Iglesia, permitiría las actuaciones de mejora cultural, siempre que no inter-
fieran con las actividades litúrgicas y de culto, que eran las definidas como
funciones básicas y principales del templo.
- Las actuaciones previstas en el Plan Director Definitivo habrían de ser pre-
viamente analizadas por el Consejo de Fábrica, por si hubiera condiciones
nuevas que aconsejaran nuevas investigaciones u otro tipo de intervención.
- Asignarle al Consejo de Fábrica funciones de carácter exclusivamente ges-
tor y técnico, suprimiendo de él cualquier signo de oportunidad o estrategia
política.
- Creación de la Mesa de Fábrica, controlada por el Cabildo y supervisada
por el Consejo de Fábrica, a fin de que los ingresos procedentes de las inter-
venciones públicas, o los fondos obtenidos a través de la Ley de
Mecenazgo, o por otras vías, revirtieran en el mejor uso y en los fines prio-
ritarios marcados por el Plan Director.
- Asumiría la Dirección Técnica de los Museos y Archivos, mediante inter-
venciones colegiadas o individuales, sin que ello incidiera en las competen-
cias propias que sobre estos temas tiene el Cabildo y los Canónigos respon-
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- La necesidad de que los cargos del Consejo de Fábrica, fueran electos y
sin remuneración económica salvo en los encargos que pudieran acarrear
determinadas tareas específicas o desplazamientos.
- La democratización de las decisiones, admitiendo la presencia de un deter-
minado número de miembros para la toma de decisiones por mayoría sim-
ple, salvo lo que pudiera influir en el funcionamiento religioso.
- La posibilidad de crear comisiones de trabajo dentro del Consejo de
Fábrica.
Es fácil comprender que así es muy difícil que surja el Consejo de Fábrica,
y  la realidad de seis años así lo ha confirmado.
El Plan Director como Método
Se partió de una primera axioma: Una Catedral es más que una estructura
compleja, porque excede de los límites que derivan de una organización más
o menos uniforme, aun cuando entendiéramos a esa estructura en el sentido
más amplio del término: como idea de un cierto orden dentro de cualquier
teoría de relaciones.
Y esto precisamente porque una estructura implica que las relaciones entre
los elementos sean, incluso, más importantes que los propios elementos; lo
que de algún modo conduce a que en el conjunto sea posible distinguir ele-
mentos primarios y secundarios, y esto en una Catedral es casi imposible.
Es evidente, que desde el punto de vista arquitectónico, si que se puede esta-
blecer esa distinción, pero en una Catedral se superponen estructuras orga-
nizativas de muy diversa índole, tales como las religiosas, espirituales, de
ceremonial, de culto, urbanas, históricas, culturales, formales, lógicas,
sociales, mecánicas, artísticas, etc. etc.. Y en la complejidad de todas ellas,
unas materiales y otras conceptuales, resulta muy arriesgado el establecer
valores que predominen sobre los demás. En este sentido es en el que acep-
tamos que el conjunto sea más importante que las partes, aun reconociendo
que la historia misma nos ha dado valoraciones de supremacía distintas en
el tiempo dentro del rango de estimación en cada una de esas subestructu-
ras.
La Catedral, por tanto, se articula desde un grado de complejidad máxima
donde las combinaciones de valores son múltiples, y las relaciones entre
ellas son cambiantes en los tiempos.
Al acometer el estudio del Plan Director de la Catedral de Murcia, no valía,
por tanto, el quedarnos con el esquema de solo Estructura y Arquitectura,
sino que parecía más lógico plantear un análisis que tendiera a establecer la
interdependencia entre lo simple y lo complejo, entre los elementos singu-
lares y el sistema. No se realizó, formalmente, por tanto, un estudio estruc-
turalista de la Catedral, sino que se planteó como un análisis, tendente a ser
los más completo posible, de todo el sistema, entendido en constante trans-
formación. Del estructuralismo se toma, no su conceptualización filosófica,
sino su método, basado en la coordinación interdisciplinar.
La Catedral como sola arquitectura, nos habría llevado, a ver en ella a la
8. Portada a calle de los Apóstoles.
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iglesia principal de la Diócesis de Cartagena, como sede de la cathedra epis-
copalis, puesta in cornu Evangeli, con sus elementos singulares, tales como
el coram populo, o el púlpito alzado in cornu Espistolae, además del Coro,
las Sacristías y las Capillas de patronato, por citar unos pocos ejemplos for-
males u organizativos de las funciones principales del templo.
La sola interpretación arquitectónica, nos habría llevado a sobrevalorar una
estructura sobre las demás, aun cuando en ésta tuviera especial importancia
la tecnología, el análisis formal, o el refrendo o refutación de determinados
aspectos históricos, etc..
Es esta la razón por la que el Plan Director estudio, aun teniendo una com-
ponente dirigida básicamente a la estructura física del templo, intentó no
olvidar otros aspectos, aunque reconociendo que muchos de ellos aun que-
daban por estudiar, tal como se señaló en sus últimos capítulos.
Y como la complejidad del sistema requiere de un cierto criterio global a la
hora de plantear los desarrollos es por lo que se estimó como muy impor-
tante el fijar una concepción metodológica globalizadora que sirviera para
los distintos campos de análisis.
Se partió de un esquema de trabajo semejante al que se sigue en la investi-
gación de las ciencias empíricas: aquí las conclusiones son resultado exclu-
sivo de los datos; es decir, no son la consecuencia del efecto primario de
una selección ideológica de postulados1, ni de un planteamiento inoperan-
temente poético, por las circunstancias específicas del tema que se plante-
aba.
La base teórica, tenía que ser, por tanto, ecléctica, y proceder de campos tan
diversos como la historia, la mecánica o el análisis de microscopía electró-
nica de las estructuras moleculares de la piedra, por poner sólo tres ejem-
plos bien dispares.
En otras palabras, la teoría fue utilizada  como instrumento de trabajo, como
medio, como artimaña, para alcanzar resultados, y no, como fin en sí mis-
mo, para conseguir formulaciones generalizables, conformadoras de nuevas
teorías.
Las formas de acercarnos a los problemas de la Catedral fueron de dos tipos
fundamentales:
a) El método de comprensión.
b) El método de aproximación.
El método de comprensión nos llevaba a explicar y acotar los límites de los
problemas, y a delimitar los orígenes de las causas para reducirlas o repri-
mirlas.
Con las aproximaciones sucesivas del segundo tipo de acercamiento fuimos
circunscribiendo problemas encadenados que necesariamente plantea la
investigación al descubrir que nuevos datos plantean nuevas incógnitas.
Corresponden a este grupo algunos de los estudios previos, como dirigido a
determinar la conformación real de los cimientos de la Torre.
Por esta razón es por la que la Metodología3 adquirió, como punto de parti-
da un gran significado, no solo como instrumento que marcaría la dirección
10. Sillería del coro.
11. Capilla del Marqués de los Vélez. Tracería de acceso.
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de los trabajos, sino, incluso como forma teórica que explicara la, a veces,
insistente superposición de técnicas, incluso aplicadas a la investigación
histórica del Plan Director.
El Plan Director como Chequeo
La primera fase del Plan Director estuvo dirigida a recopilar el material
existente sobre la Catedral en el amplio espectro de documentación, pro-
yectos, planos, fotografías, bibliografía, estudios previos, etc. que pudiera
ilustrar sobre las fases sucesivas y evaluar de forma sistemática los daños
graves que afectaban al objeto físico, con propuestas de todos los trabajos
auxiliares que era preciso efectuar para completar en amplio abanico de
campos de investigación que era necesario acometer y su relación y modo
de acometerlos dentro de la metodología propuesta.
Algunos de los estudios paralelos, que indicamos en el anexo I, fueron des-
glosados en dos grandes paquetes, unos que se señalaron como imprescin-
dibles y otros como aconsejables y complementarios. 
Algunos de esos trabajos paralelos ya estaban realizados y fueron aportados
en la Fase I como documento de trabajo, otros fueron completados en el
Plan Director pero los que precisaban de instrumentación específica y per-
sonal especializado para su ejecución, se fueron diluyendo en el tiempo, sin
lograr que fueran iniciados los trámites con las instituciones u organismos
que habían de efectuar, por las dificultades administrativas crecientes que
fueron surgiendo a medida que avanzaba la crisis económica del país, y que
amenazaba de forma alarmante ya en 1990.
El Plan Director como Análisis
La fase II tenía un carácter marcadamente analítico en el amplio abanico
que iba desde la corroboración o no de determinados parámetros históricos,
hasta el estudio de varios parámetros indispensables y básicos para lograr
una información los más completa posible de la Catedral. El método
empleado fue el señalado de cruce de datos procedentes de distintos cam-
pos de trabajo, para evaluar la consistencia de las distintas situaciones estu-
diadas.
El Plan Director como Programa
Después del análisis de los déficits un Plan Director debe formular las pro-
puestas básicas que han de servir de directrices al Consejo de Fábrica. La
primera de todas, evidentemente, debe de ir dirigida a dar un encuadre for-
malmente válido como instrumento, ya que como no responde a ninguna
forma reglada de las que la Ley del suelo tiene establecidas, por tener un
alcance que va más allá de unas ocupaciones de suelo (por otra parte ya
existentes, y normalmente aprobadas como válidas en los instrumentos
urbanísticos al uso, Planes Generales, Planes Especiales de Protección, etc.)
y que afectan a bastantes más cosas que la restauración de un edificio sin-
gular, es por lo que se señaló la conveniencia de partir de un convenio tri-
12
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12. Imafronte. Puerta del perdón. Ángel con uno de los
símbolos de María: la Puerta del Cielo.
13. Sección transversal.
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partito entre la iglesia y las administraciones Autonómicas y del Estado que
deslindara, aceptara y definiera lo que se había de entender por Plan
Director Definitivo.
A partir de este momento el Plan Director elaborado proponía cinco grandes
grupos de Planes de actuación:
1.- Plan de intervenciones, subdividas en distintos niveles de exigencia; las
primeras eran las urgentes, las segundas las que había que hacer con rapidez
y finalmente las que permiten una mayor demora. Y esas iban dirigidas tan-
to al inmueble en sí, como el patrimonio mueble contenido, como al entor-
no.
En este Plan de intervenciones se hace hincapié  en dos tipos de trabajos
periódicos que no hay que olvidar: el programa de mantenimiento y el de
vigilancia y seguimiento de la obra, incluidas las propias intervenciones, ya
que por analogía con la Medicina, que tanto se acerca conceptualmente al
campo de la conservación monumental, es necesario controlar la evolución
de los trasplantes, de los injertos y de los tratamientos, porque la Segunda
Ley de la Termodinámica nos ilustra muy bien sobre el hecho de que en un
sistema cerrado el desorden crece con el tiempo que nada hay permanente
ni estable por si mismo.
2.- Plan de organización de servicios, encaminados a dar pautas para la
mejora de las actividades culturales y culturales que en templo se desarro-
llan.
3.- Plan de estudios e investigación, en el que se señalan los déficits que tie-
ne el templo incluso en estudios históricos esenciales, en catalogación, en
informatización de los archivos, etc...
4.- Plan de gestión, para la dirección y seguimiento de los programas del
Plan Director, sus adecuaciones y mecanismos de regulación a través del
consejo de Fábrica y sus relaciones con otras instituciones.
5.- Plan de difusión de lo que es y representa la Catedral desde diversos
puntos de vista (religioso, litúrgico, cultural, histórico, institucional, artísti-
co, etc., sobre la racionalización y mejora del Museo, su difusión cultural e
instrumentos para lograrlo; etc..).
NOTAS:
1 Patrick Suppes, en sus Estudios de Filosofía metodológica de la Ciencia (Madrid, 1988)
ya formulaba la imposibilidad de plantear, debido a la variedad de modelos, técnicas y teo-
rías, un solo esquema de  análisis axiomático; lo que conduce a la necesidad de tener que
renunciar a encontrar esquemas simples de unificación; o lo que es lo mismo, que tenemos
que renunciar a programas reduccionistas.
2 Ha sido publicada parcialmente la que se proponía en la Fase Y del Plan Director, una
vez bajo el Título de “Metodología utilizada en la elaboración del Plan Director de la
Catedral de Murcia”, en rev. Imafronte, 6-7, Univ. Murcia, 1990-91, págs. 163 a 171; y otra




14. Planta de bóvedas.
15. Planta de cubiertas.
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por el límite del deslizamiento del
contrarresto
Arqueología
















método de las diferencias finitas
Tensiones de trabajo



















Características mecánicas del subsuelo
Cálculo de tensiones de trabajo
Cálculo de tensiones críticas





movimientos relativos en la Torre
movimientos absolutos en la Torre




















































































Afecciones de la ley 16/1985:
Expedientes de tramitación
Protección dentro del Conjunto H-A
Afecciones urbanísticas:
En el Plan General de Ordenación
Urbana
































Alturas de los flujos de equilibrio
Deterioros:












Depósito en el sistema poroso





Sistemas de medida de las humedades:
Ambientales:
















































Esquema (incompleto) general de análisis que se propone a nivel teórico como guía para la elaboración del estudio físico
relativo a la conservación en un Plan Director (se expone por orden alfabético):
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Funcionalidad bibliográfica y archivís-
tica
Pátinas
Pátinas naturales de envejecimiento






















penetración de los consolidantes
alteraciones cromáticas naturales
alteraciones cromáticas de los 
consolidantes
efectos de los consolidantes
Características mecánicas:
resistencias mecánicas en 
material natural sano
resistencias mecánicas en 
material degradado




biocidas y sus concentraciones





Efectos de las humedades ambientales:
condensaciones
humedades por absorción










efectos de los productos a utilizar:
detergentes
resinas intercambiadoras de iones
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1. Capilla de la Inmaculada.
2.     ‘’      de la Transfiguración.
3.     ‘’      del Cristo del Milagro.
4.     ‘’      de la Catedral.
5.     ‘’      de Junterones.
6.     ‘’      de S. José, Sagrada familia 
o S. Nicolás.
7.     ‘’      de S. Juan Nepomuceno.
8.     ‘’      de S. Dionisio 
o de los Medio Racioneros.
9.     ‘’      del Cristo de la Misericordia.
10.   ’’       de los Vélez.
11.   ‘’      de S. Antonio.
12.   ‘’      de la Encarnación.
13.   ‘’      de Nuestra Sra del Socorro.
14.   ‘’      de Comontes.
15.   ‘’      de Sta Magdalena de Pacis.
16. Sacristía.
17. Sala de visitas.
18. Oratorio del Obispo.
19. Capilla de S. Bartolomé.
20.   ‘’      de S. Andrés.
21.   ‘’      de la Soledad.
22.   ‘’      del Nazareno.
23.   ‘’      del Beato Hibernón.
24.   ‘’      de S. Fernando.
25.   ‘’      del Bautismo o del Socorro.
26.   ‘’      de S. Francisco.
27.   ‘’      de S. Jorge.
28.   ‘’      de Sta. Bárbara.
29.   ‘’      de S. Camilo.
30.   ‘’      de S. Gregorio.
31.   ‘’      de S. Ignacio.
32. Patrocinio de S. José.
33. Taller.





39. Puerta del perdón.
40.   ‘’       de S. Juan o del Obispo.
41.   ‘’       de S. José o del Cabildo.
42.   ‘’       de los Apóstoles.
43.   ‘’       del Pozo.
44.   ‘’       de entrada a la torre.
45.   ‘’       de la Cruz.
46.   ‘’       de entrada a las viviendas.
47. Entrada al museo.
48. Custodia.
49. Sala de Modena.
50.   ‘’    de S. Jerónimo.
51.   ‘’    capitular.




16. Planta de la Catedral de Murcia.
17. Capilla de la Inmaculada.
18. Capilla de Junterones.
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